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Profesores.—Orden de 11 de septiembre de 1952 por la que
se nombra Jefe de Estudios de los Alféreces-Alumnos de
la Promoción 16 de Infantería de Marina, durante el pe
ríodo de prácticas en el Tercio del Norte, al Coman
dante de dicho Cuerpo D. Ramón Calderón de Ahumada,
y Profesor de los mismos al Capitán del referido Cuerpo
D. Inocencio Gómez Fernández.—Página 1.518.
Otra de 11 de septiembrei de 1952 por la que se nombra
Profesor de los Caballeros Alumnos de Máquinas en prác
ticas a bordo de los buques de la Flotilla afecta a la Es
cuela ,Naval Militar al Capitán de Máquinas D. Augusto
Silva Sotelo.—Página 1.518.
Instructores.—Orden de 12 de septiembre de 1952 por la
que se dispone el cambio de la denominación de "Profe
sores" por la de "Instructores" del personal de la Es
cuela de Mecánicos que se cita.—Página 1.518.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ayudantes Instructores.—Orden de 12 de septiembre de 1952
por la que se nombra Ayudante Instructor de Radiohidro
fonía del curso de aptitud para submarinos del personal
de Clases de Marinería de la Escuela de Submarinos al
Radiotelegrafista segundo D. José Vivancos Lorente.—
Página 1.518.
:MARINERÍA Y TROPA
Curso de Cabos primeros de Infanteria de Marina para, in
greso en el Cuerpo de Suboficiales.—Orden de 12 de
septiembre de 1952 por la que se convocan 20 plazas para
ingreso en el Cuerpo de Suboficiales entre los Cabos pri
meros de Infantería de Marina que reúnan las condicio
nes que se indican.—Páginas 1.518 y 1.519.
Curso para Teleinetristas.—Orden de 15 de septiembre
de 1952 por la que se admite Para efectuar el curso de
Telemetristas al personal de Marinería que se relz.l.cio
na. Páginas 1.519 y 1.520.
Ayudantes Instructores.—Orden de 12 de septiembre de 1952
por la que se nombra Ayudante Instructor de la Escuela
de Armas Submarinas al Cabo primero Torpedista Fran
cisco Moreno Alba.—Página 1.520.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Concursos.—Orden de 15 de septiembre de 1952 por la que
se dispone sea pasaportado con urgencia para efectuar
su presentación en la Escuela de Suboficiales, al objeto
de efectuar cursillo para el pase a Celador de Puerto y








Profesores.—Orden Ministerial. Se nombra jete
de Estudios de los Alféreces-Alumnos de la Pro-mo
ción 16 de Infantería de -Marina, durante el período
de prácticas en el Tercio del Norte, al Comandante
de dicho Cuerpo D. Ramón Calderón de Ahumada,
y Profesor de los mismos al Capitán del referido
Cuerpo D. Inocencio Gómez Fernández.





Se nombra Profesor de los Caballeros Alum
nos de Máquinas en prácticas a bordo de los buques
de la Flotilla afecta a la Escuela Naval Militar al
Capitán de Máquinas D. Augusto Silva Sotelo, a
partir del 16 de julio último, fecha en que comenzó
a desempeñar su cometido, en relevo del de su mis
mo empleo D. Andrés Muntaner 1-Tomar, que pasó a
otro destino.





Instructores.—Orden Ministerial.—Con motivo del
pase de los Aspirantes de Máquinas a la Escuela
Naval Militar, se dispone el cambio de la denomi
nación de "Profesores" por la de "Instructores", a
partir de 31 de agosto último, del personal de la
Escuela de Mecánicos que a continuación se rela
ciona :
Comandante de Máquinas D. Ramón Rodríguez
Dopico.
Capitán de Máquinas D. Gonzalo Alonso Leira.
Capitán de Máquinas D. Luis Suso Elorriaga.
Comandante Médico D. José Touriño Martínez.
Capitán de Infantería de Marina D. Antonio Mar
tínez Lejeume.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructorcs.—Orden
nombra Ayudante Instructor de Radiohidrofonía del
curso de aptitud para submarinos del personal de
Clases de Marinería de la Escuela de Submarinos
al Radiotegrafista segundo D. José Vivancos Lo
rente, a partir del día 8 del actual y en relevo del
Radiotelegrafista primero D. Miguel Mota Torres,
que pasó a otro destino.







Curso de Cabos primeros de Infantería de Marina
Para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.—Orden
Ministerial.—De acuerdo con lo establecido en la
Orden Ministerial de 5 de junio de 1944 (D. O. nú
mero 131), y en similitud a lo dispuesto por la
Orden Ministerial de 2 de julio de 1949 (D. O. nú
mero 152), que modifica transitoriamente el Regla
mento del Personal de Marinería, se convoca entre
los Cabos primeros de Infantería de Marina que
reúnan las condiciones que en ellas se determinan
veinte plazas para ingreso en el Cuerpo de Subofi
ciales.
El plaza de admisión de solicitudes quedará ce
rrado, en la Jefatura de Instrucción, el día 30 de
octubre de 1952, y las instancias, dirigidas al exce
lentísimo señor Almirante jefe de Instrucción, ven
drán acompañadas de los documentos siguientes :
a) Acta de reconocimiento médico, en que cons
te tiene la aptitud física exigida para el Servicio en
la Marina en el cuadro de exenciones vigente.
b) Copia certificada de la Libreta del interesado,
en la que se acredite contar con un mínimo de un
ario de embarco en el empleo al hacer su presenta
ción en la Escuela de Aplicación de Infantería de
Marina (Sección de Tropa), así como que no han
efectuado ninguna repetición de este curso, confor
me dispone el artículo 24 del Reglamento Orgánica
del Cuerpo de Suboficiales.
c) Informe del Jefe del Servicio o Jefe de Ins
trucción con el conforme del Comandante o jefe del
Tercio, respectivamente, en que conste, debidamente
fundamentado, si lo considera con aptitud militar
para el ascenso y concepto profesional que le merece,
y, de no poderse informar por falta de tiempo, infor
me del último Comandante o Jefe de Dependencia
a cuyas órdenes estuvo que pudiera hacerlo.
La Jefatura de Instrucción clasificará las instan
cias de acuerdo con la antigüedad personal de los
solicitantes, seleccionando un número de éstos igual
al de las plazas convocadas para esta Especialidad,
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aumentadas en un 40 por 100, cuya relación será
publicada en fecha oportuna para que puedan efec
tuar su presentación en la citada Escuela el día 10 de
enero de 1953 ; en ésta, y durante los diez primeros
días del curso, será comprobada su formación, co
nocimientos teóricos y prácticos, así corno su aptitud,
tanto militar como profesional.
Por la Comandancia-Dirección de la Escuela, y ni
finalizar el plazo de los diez días marcados anterior
mente, se elevará, por medio de la Autoridad juris
diccional, a la jefatura de Instrucción, propuesta no
minal con los seleccionados para cubrir las ,plazas
convocadas, pasaportando al personal excedente no
seleccionado para los destinos de procedencia.
El curso se dividirá en dos partes : una teórica,
a efectuar en la Escuela de Aplicación de Infante
ría de Marina, que comenzará el 10 de enero de 1953
y tern`iinará el 20 de diciembre de 1953, en cuya
fecha finalizarán los exámenes, y otra común, a
realizar en la Escuela de Suboficiales, que dará prin
cipio el 10 de enero de 1954 y terminará el 10 de
abril de dicho ario.
La aprobación del curso determinará, en ocasión
de vacante, el ingreso al Cuerpo de Suboficiales con
carácter efectivo.
El curso podrá repetirse por una sola vez. La
ausencia de éxito en el último de los exámenes au
torizado motivará la separación de la Escuela, que
‘dando los interesados sujetos al vigente Reglamen
to de enganches y reenganches.




C:írso para Telemetristas.— Orden Minislerial.--
Como resultado de la convocatoria anunciada por
Orden Ministerial de 19 de agosto de 1952
(D. O. núm. 190), se admite para efectuar el curso
de Telemetristas al personal de Marinería que se
relaciona, el cual deberá ser pasaportado con ur
gencia a la Escuela de Artillería y Tiro Naval "la--
rier", a fin de que puedan encontrarse en la misma
el día 20 del actual.
Marinero de segunda Daniel Encabo Terrazas.--
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Marinero de segunda Manuel España Lorenzo.--
Cuarlel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Marinero de segunda Amancio F,stévez Alonso.—
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Marinero de segunda Manuel Inchaurramendieta.
Aguirrebarrena.—Cuartel de Instrucción de El Fe
rro' del Caudillo.
Marinero de segunda Angel Sánchez Puga.--
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Marinero de segunda Cándido González Miguel.
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
1
Marinero de segunda Serafín Esté.vez Alonsom.
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Marinero de segunda Salvador Montes Portela.
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Marinero de segunda Valeriano Loyola Azpeitia.
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo_
Marinero de segunda Serafín Elosua Urbieta.—
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Marinero de segunda Manuel González Losada.—
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Marinero de segunda Fernando Alvarez Pereira.
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Marinero de segunda José M. Gorroño Azpiri
chaga.—Cuartel de Instrucción de El Ferrol del
Caudillo.
Marinero de segunda Francisco Vázquez \Taz
duez. Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Cau
¿filo.
Marinero de segunda Manuel Romero Alvarez.—
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Marinero de segunda José M. González Camio.
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Marinero de segunda Alonso Márquez Cervantes,
Cuartel de Instrucción de Cartagena.
Marinero de segunda José Palací Martínez.—
Cuartel de Instrucción de Cartagena.
Marinero de segunda José Antonio Blanco.--
Cuartel de Instrucción de Cartagena.
Marinero de segunda José Vargas Pérez.—Cuar
tel de Instrucción de Cartagena.
Marinero de segunda jerónimo Fabregat Rabasco.
Cuartel de Instrucción de Cartagena.
Marinero de segunda César Barberá Monllao.—
Cuartel de Instrucción de Cartagena.
Marinero de segunda Joaquín Ansón Botey.—
Cuartel de Instrucción de Cartagena.
Marinero de segunda Luis Hortelano García.—
Cuartel de Instrucción de Cartagena.
Marinero de segunda Marcelino Castellnau Bardá.
Cuartel de Instrucción 'de Cartagena.
Marinero .de segunda Fermín Baño Iborra.—
Cuartel de Instrucción de Cartagena.
Marinero de segunda Andrés Cernada Vázquez.—
Cuartel de Instrucción de Cartagena.
Marinero de segunda José Andrés Ferrer.—
Cuartel de Instrucción de Cartagena.
Marinero de segunda José Almagro Martínez.--
Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Marinero de segunda José Bravo Montes. —
Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Marinero de segunda Antonio Bustamante Alba.
Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Marinero de segunda Andrés López Brotón.—
Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Marinero de segunda Desiderio liadas Carrasco.
Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Marinero de segunda José Maldonado Garnica.---
Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Marinero de segunda Luis Márquez López. —
Cuartel de Instrucción de Cádiz.
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Marinero de segunda Miguel Márquez Rodríguez.
Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Marinero de segunda Juan Mirabert Cabot.
Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Marinero de segunda Rafael Moreno Cruzado.--
Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Marinero de segunda Juan Rivera Cunquero.—
Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Marinero de segunda Manuel Vidal Hermosilla.
Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Madrid, 15 de septiembre de 1952.
Excmos. Sres.




nombra Ayudante Instructor en la Escuela de Ar
mas Submarinas al Cabo primero Torpedista Fran
cisco Moreno Alba, a partir del día 13 de agosto
de 1952 y en relevo del de su igual Clase y empleo
Victoriano Gonzalo Capilla, que causó baja por fa
llecimiento.
Madrid, 12 de septiembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. ...




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Concursos.—Orden Ministerial.—Aceptada la re
nuncia a efectuar el cursillo para su pase a Celador
de Puerto y Pesca, para el_ que fué admitido por Or
den Ministerial de 16 de agosto de 1952 D. O. nú
mero 187), del Contramaestre segundo D. Adolfo
Oliete Marín, se dispone su baja en dicho cursillo
y 311 sustitución en el mismo por el Cabo primero
Fogonero Francisco Ramírez Copan°, que, sin ce
sar en su actual destino, será pasaportado con ur
gencia para efectuar su presentación en la Escuela
de Suboficiales.
Madrid, 15 de septiembre de 1952.
MORENO
Ex
Sres. . . .
cmos. Sres. ...
EDICTOS
Don Antonio Diufaín Sánchez, Teniente de Na
vío (m), Ayudante Militar de Marina del Dis
trito Marítimo de Carrucha,
Hago saber : Que por esta Ayudantía Militar de
Marina se tramita expediente para la extracción del
mar de restos de buques naufragados en aguas de
este Distrito Marítimo, ocurridos hace más de ochen
ta años y cuyos nombres se desconocen ; lo que se
hace público a fin de que cuantas personas se crean
interesadas en dichos restos lo manifiesten en esta
Dependencia, bien por comparecencia ante el señor
Ayudante Militar de Marina que suscribe o por es
crito, durante el término de treinta días hábiles, a
contar desde la publicación del presente Edicto en el
DIARIO OFICIAL DE MARINA, advirtiéndose que, ter
minado dicho plazo sin haberse hecho reclamación
alguna, se entenderá que renuncian a todo derecho
que tuvieran sobre los referidos restos, hallándose
conformes con la determinación que se adopte.
Garrucha, 29 de agosto de 1952.—El Teniente de
Navío, Ayudante .\Iilitar de Marina, Antonio Diu
faíit.
Ddri. Agustín Gual Truyols, Capitán de infantería
de Marina, Juez instructor del expediente instrui
do para acreditar la pj2-d1da del Nombramiento de
Patrón de Pesca de Altura de tercera clase per
teneciente al inscripto del Trozo de Mahón Pedro
Ferrá Comellas.
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fecha
de agosto de 1952 del excelentísimo sefíor Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina de Baleares,
ha sido declarado nulo y sin valor alguno dicho do
cumento, incurriendo en responsabilidad la perso
na que, poseyéndolo, no haga entrega del mismo a
12. Autoridad de Marina.
Mahón, 1 de septiembre de 1952.—El Capitán





Anuncio de subasta.—Publicado en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y Boletín Oficial
del Estado, fechas 4 y 9 del actual, respectivamente,
el anuncio para la celebración de una subasta pú
blica para la venta de 10.000 tubos de calderas usa
dos, sin aplicación para la Marina, se pone en cono
cimiento de los que deseen interesarse en este ser
vicio que el acto tendrá lugar en este Ministerio, a
las once horas del día 10 de octubre próximo.
Las bases para este acto se encuentran de mani
fiesto en la Dirección de Material del Ministerio de
Marina, donde los licitadores podrán obtener cuan
tas aclaraciones e informes necesiten.
Madrid, 16 de septiembre de 1952.—El Teniente
Coronel Presidente de la Junta de Subastas.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
